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La tasa de crecimiento del Valor Añadido Bruto de la economía aragonesa en el segundo trimestre
de 2003, respecto al mismo periodo del año anterior, ha sido del 2,6%, superior en dos décimas a su
homólogo nacional y al registro del trimestre precedente. Este dato se enmarca en un contexto internacional,
y sobre todo europeo, de importante desaceleración, de modo que el diferencial con la zona euro continúa
aumentando a nuestro favor.
Por el lado de la demanda, todos sus componentes han contribuido a este proceso de aceleración,
si bien destaca la recuperación de la formación bruta de capital en bienes de equipo, superior en Aragón
que en el conjunto del país, mientras que la inversión en construcción, todavía muy dinámica, se modera.
Por el lado de la oferta, todos los sectores registran tasas superiores en nuestra región que en
España. Tanto la industria como los servicios aumentan su ritmo de avance, aunque el protagonista sigue
siendo la construcción a pesar de ralentizar su actividad. Especial mención merece la progresiva recuperación
del tráfico aéreo de mercancías, que sigue manteniendo crecimientos importantes, aunque como es bien
sabido venía disminuyendo desde 1997 y se comenzó a recuperar en agosto de 2002.
Respecto a los precios, la inflación interanual repuntó en el mes de agosto hasta el 3%, rompiendo
la moderación de meses anteriores debido al encarecimiento de los alimentos frescos, el petróleo y el
turismo. La inflación subyacente, menos volátil al excluir la energía y los alimentos no elaborados, estuvo
por debajo de la general por primera vez desde abril con un registro del  2,8%. En la zona euro, la tasa
armonizada fue del 2,1%, por lo que el diferencial con su homólogo nacional se mantiene en un punto
porcentual.
En relación con el mercado de trabajo se constata que la población mayor de 16 años en Aragón
continua su descenso. No obstante los aragoneses activos aumentan por lo que la tasa de actividad supera
ya el 52%.
En cuanto a la ocupación, ésta ha aumentado en Aragón en un 3,1% respecto al mismo trimestre
del año anterior, porcentaje superior en 5 décimas al crecimiento del empleo español. Por primera vez la
tasa de empleo aragonesa se sitúa por delante de la española. Por sectores, durante el último año, el empleo
en agricultura e industria ha descendido aunque ha sido compensado por el comportamiento positivo en
construcción y servicios.
La tasa de paro aragonesa continua siendo muy inferior a la nacional, si bien, ha experimentado
un repunte en el último año. Aproximadamente dos tercios de los parados registrados en Aragón en el mes
de agosto eran perceptores de prestaciones por desempleo.
La accidentalidad en Aragón ha descendido durante los primeros seis meses del año en un 2,2%
respecto al año anterior. Este descenso es inferior al nacional pero debemos precisar que nuestras tasas














AGREGADOS  ECONÓMICOS  (2)
Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica







































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes

















































































Valor de Hipotecas Urbanas
Efectos de comercio devueltos
MERCADO  DE  TRABAJO
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Población de
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Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo






Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas por el INEM
Afiliados en alta a la Seguridad Social
RELACIONES  LABORALES
Participantes
Jornadas  no trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo









































(1)  Media  del  periodo  transcurrido  del  año  sobre  igual  periodo  del  año  anterior.





CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha último
dato
Trabajadores
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09.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  del  Empleo  (INEM).
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía.
6.-  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
• El 17 de julio se celebró en Santander una reunión de Secretarios Generales de los
CES Autonómicos, a la que asistió la Vicepresidenta del CES de Aragón Dª. Begoña
Santamarina Garzón.
• El Pleno del CES de Aragón de 21 de julio de 2003 aprobó el Informe sobre la
situación económica y social de Aragón en 2002. Dicho Informe fue presentado en dos
Jornadas realizadas el 11 de septiembre en Zaragoza y el 16 de septiembre en Teruel. En la
sede del Consejo existen ejemplares de la publicación a disposición de las personas interesadas.
• El Consejo Económico y Social de Aragón, convocó un premio a proyectos de
investigación (BOA de 19 de septiembre de 2003) que sean de interés para Aragón en materias
económicas, sociales y laborales, con una dotación de 12.000 euros. El plazo de entrega de
solicitudes finaliza el 20 de octubre.
• Asimismo el CES de Aragón ha convocado dos premios a dos tesis doctorales (BOA
de 24 de septiembre de 2003), en materias relacionadas con sus funciones que tengan especial
relevancia para Aragón, con una dotación de 3.000 euros cada una. El plazo de entrega
finaliza el 20 de octubre.
